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ABSTRAK 
 
 
 
Pembelajaran Berasaskan Masalah merupakan satu kaedah pembelajaran secara aktif, 
berpusatkan pelajar, melibatkan perbincangan kumpulan dan berlandaskan masalah. 
Kajian ini bertujuan untuk menentukan motivasi pelajar melalui kaedah Pembelajaran 
Berasaskan Masalah (PBM) berbanding motivasi pelajar melalui kaedah Pembelajaran 
Sedia Ada (PSA) dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup. Kajian ini dijalankan 
dengan menggunakan reka bentuk Eksperimental Benar Ujian Pasca yang melibatkan 
30 orang pelajar Tahun 5. Motivasi pelajar diukur dengan menggunakan soal selidik 
yang dibangunkan. Motivasi pelajar dibandingkan antara Kumpulan Rawatan (PBM) 
seramai 15 orang pelajar dengan Kumpulan Kawalan (PSA) seramai 15 orang pelajar. 
Data dianalisis menggunakan perisian SPSS. Analisis statistik yang terlibat adalah 
analisis deskriptif dan Ujian-t. Dapatan kajian menunjukkan motivasi keseluruhan 
pelajar Kumpulan Rawatan dan Kumpulan Kawalan berada pada tahap yang tinggi. 
Namun begitu, nilai skor min motivasi keseluruhan Kumpulan Rawatan adalah lebih 
tinggi daripada Kumpulan Kawalan. Analisis Ujian-t menunjukkan terdapat perbezaan 
yang signifikan secara statistik (p<0.05) di antara skor min keseluruhan motivasi 
pelajar Kumpulan Rawatan dengan Kumpulan Kawalan. Bagi komponen motivasi 
pula, tidak terdapat perbezaan yang signifikan (p>0.05) di antara skor min motivasi 
aspek tumpuan usaha di antara pelajar Kumpulan Rawatan dengan Kumpulan 
Kawalan. Walau bagaimanapun, bagi dua komponen iaitu motivasi aspek minat untuk 
belajar dan aspek kepuasan dengan pembelajaran, terdapat perbezaan yang signifikan 
(p<0.05) di antara skor min bagi Kumpulan Rawatan dengan Kumpulan Kawalan. 
Dapatan juga menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara skor 
min motivasi keseluruhan pelajar lelaki dengan pelajar perempuan dalam Kumpulan 
Rawatan. Sebaliknya, terdapat perbezaan yang signifikan di antara skor min motivasi 
keseluruhan pelajar lelaki dengan pelajar perempuan dalam Kumpulan Kawalan. Pada 
keseluruhannya, motivasi pelajar adalah tinggi melalui PBM dalam Kemahiran Hidup. 
Kajian mencadangkan penyelidikan tentang kesan PBM terhadap pencapaian dalam 
mata pelajaran Kemahiran Hidup untuk kajian akan datang. 
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ABSTRACT 
 
 
 
Problem Based Learning  is a method of active learning, student-centered, involving 
group discussions and based on problem. This study aims to investigate students' 
motivation with Problem Based Learning (PBL) compared to Existing Learning 
Methods (ELM) in Living Skills subject. The study was conducted using True 
Experimental Posttest Design involving 30 students from Year 5. Students’ motivation 
is measured using a questionnaire that is specially developed. Students’ motivation 
was compared between Treatment Group (PBL), which consists of 15 students and 
Control Group (ELM), also of 15 students. Data were analysed using SPSS. Statistical 
analyses involved were descriptive analysis and t-Test. The results showed that, 
overall students’ motivation of Treatment Group and Control Group is at the high 
level. However, the overall motivation mean score value of Treatment Group was 
higher than the overall motivation mean score value of the Control Group. T-test 
analysis showed that PBL affect students’ motivation where there is a statistically 
significant difference (p<0.05) between the overall motivation mean score of 
Treatment Group who followed the PBL with the overall motivation mean score of 
Control Group who followed the ELM. For motivating components, there is no 
significant difference (p>0.05) between the mean scores on the motivational aspect of 
effort concentration for students in Treatment Group with the Control Group. 
However, other two components of the motivational aspects that are interest in 
learning and learning satisfaction, there were significant differences (p<0.05) between 
the mean scores for the Treatment Group with the Control Group. The study also 
showed no significant difference between the overall motivation mean score of male 
students with the overall motivation mean score of female students in Treatment 
Group. On the other hand, there is significant difference between the overall 
motivation mean score of male students with the overall motivation mean score of 
female students in the Control Group. Overall, students' motivation is high through 
PBL in Living Skills subject. This Study suggests further investigation on the effect of 
PBL on students' achievement in Living Skills subjects for future research. 
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BAB 1 
 
 
 
PENGENALAN 
 
1.1 Pengenalan 
 
Secara umumnya, pembelajaran merupakan proses memperolehi pengetahuan, 
kemahiran, sikap, dan nilai yang akhirnya dijangka akan membawa perubahan dalam 
diri pelajar. Sebagai seorang pengajar, pendekatan pengajaran dan pembelajaran 
memainkan peranan yang amat penting untuk merealisasikan perubahan berlaku 
pada diri pelajar. Menurut Abdulah, Roslan & Sulaiman (2012), pengajaran boleh 
dilaksanakan dengan pelbagai cara, iaitu dengan memberi penerangan, bercerita, 
menunjuk ajar, mengadakan perbincangan, dan memberi bimbingan terhadap proses 
pembelajaran pelajar atau gabungan cara-cara di atas.  
Namun begitu selaras dengan perubahan dunia yang berkembang maju dari 
pelbagai bidang, situasi pengajaran dan pembelajaran masa kini juga tidak terkecuali 
daripada perubahan. Khambayat (2010) menyatakan dalam penulisannya, perspektif 
pengajaran dan pembelajaran cara lama seperti pembelajaran berpusatkan guru, 
pembelajaran reproduktif, pembelajaran berasaskan tingkah laku dan berasaskan 
masa telah mengalami anjakkan kepada pembelajaran berpusatkan pelajar, 
pembelajaran produktif, pembelajaran konstruktif dan juga pembelajaran berasaskan 
hasil. Guru atau pengajar lebih berperanan sebagai fasilitator yang membimbing 
pelajar yang  membina sendiri pengetahuan yang disasarkan.  
Pembelajaran aktif merupakan satu kaedah yang berpusatkan pelajar. 
Pembelajaran aktif memerlukan penglibatan mental dan perbuatan pelajar dalam 
sesebuah proses pembelajaran dan pengajaran. Berdasarkan pernyataan Ashaari  
(2009), kaedah pembelajaran secara penerangan atau kuliah dan tunjuk cara sahaja 
tidak akan memandu pelajar kepada pembelajaran yang sebenar dan bersifat kekal. 
Hal yang sedemikian adalah kerana pelajar tidak mendalami sepenuhnya sesuatu 
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topik dengan hanya mendengar guru mengajar. Satu kaedah pembelajaran yang 
menyokong pembelajaran aktif ialah Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM). 
Boud & Felletti (1997) telah menghuraikan Pembelajaran Berasaskan Masalah 
(PBM) sebagai langkah mengkonstruk idea pelajar menggunakan masalah sebagai 
rangsangan dan memfokuskan kepada aktiviti berpusatkan pelajar, Masalah boleh 
dicetuskan oleh guru atau pelajar sendiri dalam bentuk senario atau kajian kes. 
Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) merangkumi bidang strategi luas yang 
termasuk penyelesaian masalah, pengajaran berasaskan projek dan pengajaran 
berasaskan kes yang memerlukan penglibatan aktif pelajar. Oleh yang demikian, 
dapatlah dilihat bahawa Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) mampu menjadi 
satu jalan penyelesaian yang dapat memenuhi keperluan pembelajaran masa kini 
yang menghasratkan pelajar yang lebih aktif, mampu membina pengetahuan sendiri 
serta berdaya saing.  
Mata pelajaran Kemahiran Hidup sekolah rendah merupakan mata pelajaran 
wajib yang diambil oleh pelajar Tahun 5 dan Tahun 6. Ianya juga merupakan satu 
mata pelajaran yang sebahagian besarnya bercorak amali dan secara umumnya 
pembelajaran mata pelajaran ini dilaksanakan di bengkel atau bilik Kemahiran Hidup 
yang memberikan sedikit kelainan suasana pembelajaran berbanding di dalam kelas 
biasa. Terdapat pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang dicadangkan 
untuk mata pelajaran Kemahiran Hidup sekolah rendah iaitu kaedah projek, 
demonstrasi, lawatan, penyelesaian masalah dan perbincangan (Pusat Perkembangan 
Kurikulum, 2002).  
Di dalam proses pengajaran dan pembelajaran umumnya, faktor motivasi 
pelajar juga memainkan peranan penting dalam memaksimumkan impak hasil 
pembelajaran. Aktiviti pembelajaran yang dirancangkan guru seharusnya dapat 
menggalakkan dan memenuhi keperluan motivasi pelajar. Pembelajaran Berasaskan 
Masalah (PBM) juga mampu meningkatkan motivasi pembelajaran di kalangan 
pelajar. Menurut Barrows & Kelson (1993), Pembelajaran Berasaskan Masalah 
(PBM) adalah direka untuk membantu pelajar membina asas yang luas dan mudah 
membentuk pengetahuan, kemahiran menyelesaikan masalah, memulakan kemahiran 
hidup sendiri, kerjasama dan kemahiran kerja berpasukan, dan satu motivasi yang 
mendorong proses pembelajaran.  
Teori Konstruktivisme dalam psikologi pendidikan merupakan satu pengaruh 
yang medorong kepada satu pendekatan iaitu Pembelajaran Berasaskan Masalah 
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(PBM). Menurut teori ini, untuk membantu pelajar membentuk pemahaman konsep, 
mereka perlu aktif dalam pembelajaran. Ahli konstruktivisme yang terkenal iaitu 
Vygotsky percaya bahawa proses pembentukan pemikiran yang tinggi adalah 
melalui interaksi sosial agar pembelajaran secara kerjasama dalam perbincangan itu 
bermakna. Dalam pembelajaran yang berbentuk konstruktivisme, penggunaan 
masalah-masalah yang berlaku dalam kehidupan seharian melalui proses 
pembelajaran adalah digalakkan (Fosnot, 2013). 
Di peringkat antarabangsa, Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) atau 
juga dikenali sebagai Pembelajaran Berasaskan Inkuiri (Inquiry Based Learning) 
dalam bidang pendidikan merupakan salah satu kaedah yang terkenal. Ianya banyak 
digunakan di peringkat universiti juga semakin banyak dipraktikkan di peringkat 
sekolah menengah mahupun sekolah rendah sebagai satu kaedah dalam pedagogi. 
Pendidik percaya bahawa Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) mendorong 
kepada peningkatan dalam pembelajaran (CLS Consulting, 2012). 
Di Malaysia, percubaan telah dibuat untuk memperkenalkan satu model 
Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) untuk mata pelajaran Matematik sekolah 
menengah. Model ini dikenali sebagai Problem Based Learning, the Four Core 
Areas (PBL4C). Di peringkat pengajian tinggi terutamanya di peringkat universiti, 
Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) telah dilaksanakan di dalam kurikulum 
untuk meningkatkan lagi kualiti pendidikan di peringkat universiti (Wikipedia, 
2014).      
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1.2 Latar belakang masalah 
 
Kaedah Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) merupakan satu kaedah 
pembelajaran melalui perbincangan yang sistematik yang telah lama digunakan 
terutamanya untuk pelajar di institusi pengajian tinggi. Kaedah pembelajaran 
bercorak perbincangan seperti Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) berupaya 
meningkatkan motivasi pembelajaran.  
Tan & Ee (2004) di dalam buku mereka menyatakan bahawa, laporan 
mengenai sikap pelajar pasif, kekurangan motivasi, kelemahan dalam analisis 
masalah dan kekurangan kemahiran komunikasi telah mendorong pihak berkuasa 
tertentu untuk mengesyorkan pendekatan Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) 
dalam pengajaran. Pada teras Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) adalah 
integrasi konsep tertentu dalam konteks bilik darjah untuk meningkatkan kemahiran 
kritikal pelajar dan keupayaan menyelesaikan masalah. Ia juga berfungsi sebagai alat 
yang berkuasa dalam memperkasakan pelajar untuk mempunyai rasa mengawal 
pembelajaran mereka. Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) juga boleh menjadi 
alat untuk meningkatkan pembelajaran melalui kaedah perbincangan seperti 
pembelajaran kolaboratif di mana pelajar akan menjadi lebih produktif dalam 
menyatakan idea-idea, keyakinan yang lebih dalam kebanyakan aspek dalam 
pembelajaran serta lebih bermotivasi untuk belajar. 
Kaedah Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) adalah satu kaedah 
pembelajaran aktif yang berpusatkan pelajar dan dikatakan mempunyai kekuatan 
dari pelbagai sudut keperluan pelajar termasuklah dalam meningkatkan motivasi 
untuk belajar. Berdasarkan pernyataan Bandura (1997) di dalam bukunya, apabila 
pelajar percaya bahawa mereka berada dalam kawalan hasil pembelajaran mereka 
(pembelajaran berpusatkan pelajar), motivasi mereka untuk belajar akan meningkat. 
Di samping itu, beliau juga menyatakan dalam Pembelajaran Berasaskan Masalah 
(PBM), lebih dekat masalah atau cabaran yang ketara perlu diselesaikan  dalam 
kehidupan pelajar, lebih bermotivasi pelajar mengenai proses pembelajaran untuk 
menyelesaikan masalah.  
Vazquez (2008), yang menyatakan bahawa penyelidikan mengenai kesan-
kesan motivasi Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) telah mendedahkan 
bahawa perbincangan kumpulan yang positif boleh mempengaruhi minat belajar dan 
motivasi terhadap masalah yang perlu diselesaikan dalam persekitaran Pembelajaran 
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Berasaskan Masalah (PBM). Menurut Leontiev (1978), menerusi Pembelajaran 
Berasaskan Masalah (PBM), pelajar-pelajar percaya apa yang mereka belajar adalah 
penting dan mempunyai kaitan dengan kehidupan mereka sendiri dan seterusnya 
pelajar menjadi bermotivasi untuk belajar. 
 Kajian di peringkat Malaysia juga menunjukkan bahawa Pembelajaran 
Berasaskan Masalah (PBM) mampu meningkatkan motivasi pembelajaran pelajar. 
Kajian Ahmad Tarmizi et al., (2013) mendapati kaedah Pembelajaran Berasaskan 
Masalah (PBM) meningkatkan motivasi pembelajaran pelajar dalam mata pelajaran 
Kalkulus dengan perbezaan yang signifikan berbanding kaedah tradisional. Ismail 
(2009) juga mendapati Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) 
mempunyai tahap motivasi yang lebih tinggi berbanding kaedah pembelajaran sedia 
ada dengan perbezaan yang signifikan secara statistik dalam mata pelajaran Kimia.     
Namun begitu, kesan positif Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) dalam 
pengajaran dan pembelajaran khususnya dalam meningkatkan motivasi juga masih 
dipertikaikan dan menjadi perdebatan yang masih berlarutan. Menurut Kirschner, 
Sweller & Clark (2006), kaedah Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) 
mengabaikan isu beban kognitif pelajar di mana dalam kaedah ini biasanya pelajar 
perlu berfikir pada aras yang lebih tinggi dan ini pasti membebankan aspek kognitif 
pelajar. Hal ini akan menyebabkan pelajar hilang minat, kurang bermotivasi dan juga 
menjejaskan pencapaian khususnya bagi pelajar di peringkat umur yang rendah. Hal 
ini selaras dengan dapatan kajian sebelumnya tentang beban kognitif pelajar dalam 
Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) yang mendapati bahawa beban kognitif 
pelajar dalam Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) adalah tinggi (Tuovinen & 
Sweller, 1999).      
 Weimer (2009), pula menyatakan bahawa pelajar kurang bermotivasi dalam 
Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) kerana tidak bersedia dengan kaedah ini. 
Ini berlaku kerana pengalaman pembelajaran terdahulu seperti kaedah tradisional 
adalah berbeza dan gagal menyediakan pelajar untuk kaedah yang baru seperti 
Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM). Selain itu, Pembelajaran Berasaskan 
Masalah (PBM) juga boleh mewujudkan kebimbangan serta mejejaskan motivasi 
pelajar kerana proses pembelajaran boleh menjadi kucar kacir disebabkan cirinya 
yang lebih berpusatkan murid. Huang (2012) mendapati wujud perasaan yang 
bercampur dari segi motivasi pelajar dalam Pembelajaran Berasaskan Masalah 
(PBM) akibat pembelajaran yang bebas dan perebutan kuasa dalam kumpulan.  
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Pendekatan pengajaran dan pembelajaran secara perbincangan dalam 
Kemahiran Hidup sekolah rendah merupakan salah satu aktiviti pembelajaran aktif 
dan berpusatkan murid yang dilaksanakan (Pusat Perkembangan Kurikulum, 2002). 
Kaedah ini dilihat agak mirip dengan Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) dari 
segi elemen perbincangan secara berkumpulan. Walaupun begitu, Pembelajaran 
Berasaskan Masalah (PBM) bukan merupakan satu kaedah pengajaran dan 
pembelajaran secara perbincangan kumpulan yang disarankan dan dipraktikkan 
dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup sekolah rendah dan kesesuaiannya untuk 
dipraktikkan masih belum ditentukan. 
Berdasarkan beberapa pernyataan dan dapatan kajian yang dibincangkan, 
kaedah Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) mempunyai kekuatan dalam 
menggerak atau mendorong pelajar untuk lebih bermotivasi dalam sesi pengajaran 
dan pembelajaran. Namun begitu, terdapat juga pernyataan dan dapatan yang 
dibincangkan yang menunjukkan bahawa Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) 
juga mempunyai kesan yang menjejaskan motivasi pembelajaran. Ini menunjukkan 
wujudnya percanggahan dalam kesan Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) 
terhadap motivasi pembelajaran pelajar. 
Percanggahan tetang kesan Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) 
terhadap motivasi pembelajaran pelajar serta rasa ingin tahu pengkaji tentang 
kesesuaiannya untuk digunakan dalam salah satu kaedah sedia ada (kaedah 
perbincangan) mendorong pengkaji untuk membuat kajian tentang motivasi pelajar 
dalam mata pelajaran Kemahiraan Hidup sekolah rendah melalui Pembelajaran 
Berasaskan Masalah (PBM). 
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1.3 Pernyataan masalah 
 
Pembelajaran Beasaskan Masalah (PBM) merupakan satu pendekatan pengajaran 
dan pembelajaran yang berlandaskan masalah dunia sebenar serta dilaksanakan 
secara perbincangan kumpulan yang sistematik. Motivasi belajar merupakan satu 
faktor yang amat mempengaruhi pelajar dalam memastikan bahawa sesuatu sesi 
pengajaran dan pembelajaran yang diikuti oleh pelajar itu memberi impak yang 
maksimum kepada mereka. Di dalam pengajaran dan pembelajaran Kemahiran 
Hidup, kepelbagaian pendekatan perlu diterapkan selaras dengan saranan 
Kementerian Pelajaran Malaysia menerusi Surat Pekeliling Ikhtisas BIL. 4/1986 
yang telah menegaskan bahawa guru-guru hendaklah berikhtiar dan berusaha untuk 
mendapatkan strategi-strategi mengajar yang inovatif dan boleh mendorong serta 
menggerakkan kecenderungan para pelajar terhadap pembelajaran.  
Beberapa laporan kajian lepas dan pernyataan terdahulu menunjukkan 
bahawa kaedah Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) mempunyai ciri-ciri yang 
mampu  mendorong dan meningkatkan motivasi pelajar dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran (Leontiev, 1978; Bandura, 1997; Tan & Ee, 2004; Vazquez, 2008; 
Ismail, 2009; Ahmad Tarmizi et al., 2013). Walau bagaimanapun, terdapat juga 
beberapa laporan kajian lepas dan pernyataan terdahulu menunjukkan bahawa 
kaedah Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) juga menyebabkan terjejasnya 
motivasi pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran (Tuovinen & Sweller, 
1999; Kirschner, Sweller & Clark, 2006; Weimer, 2009; Huang, 2012). Adakah 
kaedah Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) boleh mempengaruhi dalam 
meningkatkan motivasi pembelajaran pelajar atau sebaliknya?  
Pendekatan pengajaran dan pembelajaran secara perbincangan merupakan 
salah satu aktiviti pembelajaran aktif dan berpusatkan murid yang disarankan dalam 
mata pelajaran Kemahiran Hidup sekolah rendah (Pusat Perkembangan Kurikulum, 
2002). Kaedah ini mempunyai persamaan dengan Pembelajaran Berasaskan Masalah 
(PBM) dari segi elemen perbincangan kumpulan. Namun begitu, Pembelajaran 
Berasaskan Masalah (PBM) bukan antara kaedah yang disarankan untuk mata 
pelajaran Kemahiran Hidup sekolah rendah dan kesesuaiannya untuk dipraktikkan  
masih belum ditentukan. Adakah Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) sesuai 
digunakan sebagai satu pilihan untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara 
perbincangan kumpulan? 
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Kajian ini dilakukan untuk mengenal pasti tahap dan mengkaji motivasi 
pelajar dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup sekolah rendah melalui pendekatan 
Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM). Di samping itu juga, kajian ini dilakukan 
untuk mengkaji perbezaan motivasi pelajar berdasarkan jantina. Dapatan-dapatan 
yang akan diperolehi menerusi kajian ini diharapkan dapat memberi petunjuk tentang 
kesesuaian Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) sebagai pilihan kaedah untuk 
perbincangan kumpulan dalam Kemahiran Hidup. Seterusnya, ianya juga diharapkan 
dapat memberi kebaikan kepada pelajar-pelajar, guru-guru, penyelidik-penyelidik 
dan juga semua pihak yang berkaitan dengan sistem pendidikan di Malaysia.   
 
1.4 Objektif kajian 
 
Kajian ini mempunyai objektif seperti berikut: 
 
i) Mengenal pasti tahap motivasi pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran 
melalui PBM dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup.   
ii) Mengkaji motivasi pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran melalui PBM 
dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup. 
iii) Mengkaji perbezaan motivasi pelajar berdasarkan jantina. 
 
1.5 Persoalan kajian 
 
Soalan-soalan kajian adalah seperti berikut: 
 
i) Apakah tahap motivasi pelajar Kumpulan Rawatan dan Kumpulan Kawalan? 
ii)  Adakah kaedah PBM mempengaruhi motivasi pelajar? 
iii) Adakah terdapat perbezaan motivasi aspek tumpuan usaha, pelajar Kumpulan 
Rawatan berbanding Kumpulan Kawalan? 
iv) Adakah terdapat perbezaan motivasi aspek minat untuk belajar, pelajar 
Kumpulan Rawatan berbanding Kumpulan Kawalan? 
v) Adakah terdapat perbezaan motivasi aspek kepuasan dengan pembelajaran, 
pelajar Kumpulan Rawatan berbanding Kumpulan Kawalan? 
vi) Adakah terdapat perbezaan motivasi pelajar Kumpulan Rawatan dan 
Kumpulan Kawalan berdasarkan jantina? 
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1.6 Hipotesis kajian 
 
Untuk menjawab persoalan kajian, sebanyak enam hipotesis telah dibentuk. H01 
bagi menjawab soalan kajian kedua. H02, H03 dan H04 adalah bagi menjawab 
soalan kajian ketiga, soalan kajian keempat dan soalan kajian kelima. H05 dan H06 
adalah bagi menjawab soalan kajian keenam. Perincian hipotesis adalah seperti 
berikut: 
 
a) Hipotesis untuk soalan kajian kedua: 
H01: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam motivasi keseluruhan antara 
pelajar Kumpulan Rawatan berbanding Kumpulan Kawalan. 
 
b) Hipotesis untuk soalan kajian ketiga: 
H02: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam motivasi aspek tumpuan 
usaha antara pelajar Kumpulan Rawatan berbanding Kumpulan Kawalan. 
 
c) Hipotesis untuk soalan kajian keempat: 
H03: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam motivasi aspek minat untuk 
belajar antara pelajar Kumpulan Rawatan berbanding Kumpulan Kawalan. 
 
d) Hipotesis untuk soalan kajian kelima: 
H04: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam motivasi aspek kepuasan 
dengan pembelajaran antara pelajar Kumpulan Rawatan berbanding 
Kumpulan Kawalan. 
 
e) Hipotesis untuk soalan kajian keenam: 
H05: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam motivasi keseluruhan antara 
pelajar lelaki dan perempuan Kumpulan Rawatan. 
H06: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam motivasi keseluruhan antara 
pelajar lelaki dan perempuan Kumpulan Kawalan. 
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1.7 Skop kajian 
 
Skop kajian ini tertumpu kepada mengkaji motivasi pelajar dalam pengajaran dan 
pembelajaran melalui Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) dalam mata 
pelajaran Kemahiran Hidup. Motivasi keseluruhan pelajar akan diukur tahapnya bagi 
dua kumpulan pelajar iaitu Kumpulan Rawatan dan Kumpulan Kawalan dan dikesan 
perbezaannya. Kumpulan Rawatan akan melalui kaedah Pembelajaran Berasaskan 
Masalah (PBM) manakala Kumpulan Kawalan melalui kaedah Pembelajaran Sedia 
Ada (PSA). Selain itu, tiga komponen motivasi juga akan diukur dan dibandingkan 
bagi kedua-dua kumpulan iaitu dari aspek tumpuan usaha, minat untuk belajar dan 
kepuasan dengan pembelajaran (Emily, 2011; Gardner, 1985; Keller, 1983). 
Perbezaan motivasi keseluruhan (gabungan tiga komponen) untuk kedua-dua 
Kumpulan Rawatan dan Kumpulan Kawalan berdasarkan jantina juga menjadi fokus 
dalam kajian.    
 
1.8 Kepentingan kajian 
 
Kajian ini ingin mengukur motivasi pelajar dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup 
sekolah rendah khususnya terhadap kaedah pengajaran dan pembelajaran yang 
dirancangkan oleh guru. Pengukuran motivasi pelajar adalah di dalam kelompok 
domain afektif yang melibatkan perasaan, emosi, sikap dan nilai (Krathwohl et al., 
1964). Dalam konteks kajian ini tiga komponen motivasi dari domain afektif yang 
menjadi tumpuan ialah aspek tumpuan usaha, minat untuk belajar dan kepuasan 
dengan pembelajaran (Emily, 2011; Gardner, 1985; Keller, 1983). Domain afektif 
merupakan perkara yang perlu di ambil perhatian khususnya bagi murid sekolah 
rendah kerana ianya memainkan peranan penting untuk menggerakkan pelajar 
melibatkan diri dalam sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran.  
Sebagai langkah peralihan strategi pembelajaran, kaedah PBM dilaksanakan 
sebagai satu cara pembelajaran yang berlandaskan masalah. Pelajar dapat 
mengaitkan pembelajaran di sekolah dengan masalah yang berlaku dalam kehidupan 
harian. Ini dapat menarik minat pelajar kerana mereka menyedari mempelajari 
sesuatu di dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup itu ada kaitan dengan realiti 
kehidupan ini. Justeru itu, secara tidak langsung, pelajar dapat memindahkan ilmu 
pengetahuan mereka kepada realiti kehidupan sebenar. Di samping dapat 
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menyelesaikan permasalahan, pelajar juga dapat melalui pengalaman kerja 
berkumpulan yang akan meningkatkan interaksi sosial pelajar. Interaksi sosial amat 
penting dalam kehidupan bermasyarakat. Interaksi sosial yang tinggi akan 
menjadikan masyarakat yang bekerja sama, berkongsi ilmu dan meningkatkan ilmu 
pengetahuan. 
 Dalam kajian ini tumpuan usaha, minat untuk belajar dan kepuasan dengan 
pembelajaran merupakan elemen afektif dalam motivasi yang diukur dalam kerja 
berkumpulan.  Hasil dapatan kajian ini boleh digunakan sebagai rujukan kepada 
guru-guru dan penyelidik akan datang khususnya berkaitan Pembelajaran Berasaskan 
Masalah (PBM) sebagai satu pilihan kaedah pengajaran dan pembelajaran di sekolah 
rendah dan menengah dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup khususnya dalam 
perbincangan kumpulan. Sebagai asas, ianya juga diharapkan dapat membantu 
Kementerian Pelajaran Malaysia melihat sejauh mana kesan pengajaran dan 
pembelajaran secara PBM di sekolah rendah dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup 
terhadap motivasi pelajar dalam pembelajaran serta persepsi guru terhadap strategi 
PBM dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam mata pelajaran 
Kemahiran Hidup. Kajian ini juga merupakan sebagai satu usaha untuk memahami 
dan memperbaiki pendidikan Kemahiran Hidup dan dapat menarik minat lebih ramai 
pelajar meminati Kemahiran Hidup yang merupakan cabang kepada pendidikan 
Teknik dan Vokasional.  
 
1.9 Batasan kajian 
 
Kajian ini hanya melibatkan pelajar-pelajar Tahun 5 Sekolah Kebangsaan Parit Raja, 
Batu Pahat yang mengambil mata pelajaran Kemahiran Hidup sebagai mata 
pelajaran wajib. Kajian ini memberi tumpuan kepada menganalisis motivasi dari segi 
tumpuan usaha, minat untuk belajar dan kepuasan dengan pembelajaran setelah 
melalui proses Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM), mata pelajaran Kemahiran 
Hidup. Di samping itu juga perbezaan motivasi pelajar berdasarkan jantina juga 
menjadi salah satu fokus kajian. Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) yang 
dilaksanakan juga adalah berkaitan dengan salah satu tajuk yang dipilih dari Sukatan 
Pelajaran Kemahiran Hidup Tahun 5. Kekangan masa pembelajaran yang 
diperuntukan untuk mata pelajaran ini iaitu sejam seminggu mungkin mempengaruhi 
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perjalanan pengajaran dan pembelajaran dengan pendekatan Pembelajaran 
Berasaskan Masalah (PBM).  
 
1.10 Kerangka konsep kajian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 1.1: Kerangka konsep kajian (Diadaptasi dari Ari, 2012). 
 
Menurut Miles & Huberman (1994), kerangka konsep adalah bertujuan untuk 
mengelaskan secara grafik atau dalam bentuk cerita tentang idea keseluruhan kajian 
yang dijalankan. Kerangka konsep merupakan kunci kepada hubung kait antara 
pemboleh ubah dan faktor-faktor yang mempengaruhi kajian yang akan dijalankan.  
Berdasarkan Rajah 1.1 di atas, pembelajaran aktif dan berpusatkan murid 
merupakan input yang dilaksanakan melalui dua pendekatan pembelajaran 
berasaskan kerja kumpulan iaitu Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) dan 
Pembelajaran Sedia Ada (PSA) dengan kaedah perbincangan. Pendekatan PBM 
adalah untuk pelajar Kumpulan Rawatan manakala pendekatan PSA adalah untuk 
Kumpulan Kawalan. Motivasi aspek tumpuan usaha, minat untuk belajar dan 
kepuasan dengan pembelajaran diproses dalam kajian ini. Hasilnya, kajian ini dapat 
mengenal pasti tahap motivasi keseluruhan pelajar. Perbezaan motivasi antara pelajar 
Kumpulan Rawatan dengan Kumpulan Kawalan juga dapat dikenal pasti secara 
Pembelajaran aktif 
dan berpusatkan 
murid 
 
 
• PBM  
(Kumpulan Rawatan) 
 
•  PSA  
(Kumpulan Kawalan)  
 
INPUT OUPUT PROSES 
 
Motivasi : 
 
• Tumpuan usaha 
• Minat untuk 
belajar 
• Kepuasan dengan  
pembelajaran 
 
 
Perbezaan motivasi 
 
 
Tahap motivasi 
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keseluruhan dan secara khusus dari aspek tumpuan usaha, minat untuk belajar dan 
kepuasan dengan tugasan.  
 
1.11 Definisi istilah 
 
Berikut merupakan definisi istilah yang digunakan oleh pengkaji di dalam kajian. 
 
1.11.1 Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) 
 
Boud & Felleti (1997) menyatakan bahawa Pembelajaran Berasaskan Masalah 
(PBM) merupakan satu falsafah baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Hal ini 
bermaksud guru bukanlah satu-satunya sumber ilmu atau rujukan oleh pelajar. 
Justeru, pelajar boleh mendapatkan pengetahuan dan maklumat dari sumber-sumber 
lain. Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) juga membantu pelajar mencapai 
tahap pembelajaran yang spesifik untuk menjadikan mereka berkebolehan dan 
berkemampuan.  
Di dalam kajian ini pula, Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) adalah 
salah satu kaedah belajar di mana pelajar diberikan permasalahan yang berkaitan 
dengan amalan seharian atau persekitaran pelajar. Pelajar menyelesaikan 
permasalahan disediakan oleh guru di dalam kumpulan yang berstruktur. 
Permasalahan adalah merujuk kepada tajuk-tajuk mata pelajaran Kemahiran Hidup 
sekolah rendah yang kebiasaannya diajar proses pengajaran dan pembelajarannya 
menggunakan kaedah Pembelajaran Sedia Ada (PSA). 
 
1.11.2 Pembelajaran Sedia Ada (PSA) 
 
Pembelajaran Sedia Ada (PSA) adalah merujuk kepada pelbagai jenis pendekatan 
pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakn oleh guru Kemahiran Hidup sekolah 
rendah. Terdapat pelbagai pendekatan yang dicadangkan oleh Kemeterian Pelajaran 
Malaysia menerusi Huraian Sukatan Pelajaran. Kaedah-kaedah tersebut ialah seperti 
tunjuk cara, bercerita, permainan, kajian, simulasi, sumbang saran, perbincangan, 
main peranan, temu bual, tinjauan dan lawatan. Kaedah-kaedah ini boleh digunakan 
mengikut kesesuaian keadaan. Pemilihan kaedah adalah bergantung kepada beberapa 
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faktor iaitu objektif pelajaran, kemudahan, saiz kelas dan taraf kebolehan murid 
(Pusat Perkembangan Kurikulum, 2002).  
Dalam konteks kajian ini, Pembelajaran Sedia Ada (PSA) merujuk kepada 
salah satu kaedah yang disenaraikan di atas iaitu kaedah perbincangan.  Kaedah 
perbincangan pula terbahagi kepada dua itu perbincangan melibatkan seluruh kelas 
dan perbincangan melibatkan kumpulan-kumpulan (Alsagoff, 1986). Untuk kajian 
ini, kaedah PSA adalah merujuk kepada kaedah perbincangan kumpulan di mana 
ianya mempunyai satu ciri yang sama dengan PBM iaitu dari segi struktur kerja 
berkumpulan. Satu perbezaan yang ketara di antara PBM dan perbincangan 
kumpulan (PSA) ialah PBM adalah berasaskan permasalahan yang dicetuskan oleh 
guru atau pelajar sendiri dalam bentuk senario yang berkait rapat dengan kehidupan 
pelajar (Serife, 2011). Manakala perbincangan kumpulan (PSA) boleh dijalankan 
dalam pelbagai bentuk seperti perbincangan berkumpulan untuk menjawab soalan-
soalan latihan, mencari maklumat, membuat nota dan sebagainya. Motivasi pelajar 
akan diukur ke atas satu kumpulan pelajar yang melalui kaedah PSA dan juga satu 
lagi kumpulan pelajar yang melalui kaedah PBM untuk dibandingkan.    
 
1.11.3 Motivasi  
 
Emily (2011) mendefinisikan motivasi pembelajaran sebagai gabungan kepercayaan, 
persepsi, nilai, minat, dan tindakan yang semuanya berkait rapat. Hasilnya, pelbagai 
pendekatan untuk motivasi boleh memberi tumpuan kepada tingkah laku kognitif 
(seperti pemantauan dan penggunaan strategi), aspek-aspek bukan kognitif (seperti 
persepsi, kepercayaan, dan sikap), atau kedua-duanya. Beliau juga menyatakan 
bahawa motivasi pembelajaran intrinsik (dalaman) terhasil oleh keseronokan 
peribadi, minat, atau kepuasan dan kesenangan. 
 Dalam konteks kajian ini motivasi merujuk kepada aspek bukan kognitif dan 
lebih tertumpu kepada aspek-aspek afektif pelajar. Pengukuran motivasi pelajar 
adalah di dalam kelompok domain afektif yang melibatkan perasaan, emosi, sikap 
dan nilai (Krathwohl et al., 1964). Secara terperincinya, motivasi dari aspek tumpuan 
usaha, minat untuk belajar dan kepuasan dengan pembelajaran (Gardner, 1985 & 
Emily, 2011) di kalangan pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran mata 
pelajaran Kemahiran Hidup sekolah rendah. Aspek-aspek motivasi diukur 
berdasarkan sesi pengajaran secara aktiviti dalam kumpulan.  
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1.11.4 Motivasi aspek tumpuan usaha 
 
Aspek tumpuan usaha dalam motivasi pelajar adalah salah satu elemen dalam 
domain afektif iaitu berkaitan sikap (Krathwohl et al., 1964). Strategi pengajaran 
yang menggunakan asas permasalahan atau soalan mencabar merupakan salah satu 
pendekatan yang dapat menarik perhatian pelajar untuk menggiatkan atau 
menumpukan usaha untuk mencari jalan penyelesaian (Keller, 1983). Turner (1995) 
pula menyatakan, pembelajaran secara bekerjasama seperti Pembelajaran Berasaskan 
Masalah (PBM) merupakan satu cara yang menggalakkan penglibatan akademik 
serta mendorong pelajar untuk lebih gigih menumpukan usaha dalam proses 
pembelajaran.   
 Dalam konteks kajian ini, aspek tumpuan usaha merupakan salah satu elemen 
motivasi pelajar yang diukur untuk menilai pengaruh PBM terhadap elemen motivasi 
ini.  
 
1.11.5 Motivasi aspek minat untuk belajar 
 
Motivasi seseorang akan meningkat apabila ia memiliki minat dan keinginan yang 
besar dalam melakukan tindakannya. Dalam hubungan ini motivasi dapat 
diwujudkan dengan cara menimbulkan atau mengembangkan minat dan keinginan 
pelajar dalam melakukan aktiviti pembelajaran (Tim Pengembang Ilmu pendidikan 
FIB-UPI, 2007). 
 Dalam konteks kajian ini, aspek minat untuk belajar merupakan komponen 
motivasi pelajar yang akan diukur setelah pelajar melalui sesi pengajaran dan 
pembelajaran berbentuk kerja berkumpulan iaitu PBM dan perbincangan kumpulan 
(PSA). Menurut Hidi & Harackiewicz (2000), berbincang dan bekerjasama mampu 
merangsang rasa minat dan keinginan untuk belajar.  
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1.11.6 Motivasi aspek kepuasan dengan pembelajaran 
 
Dalam konteks kajian ini, aspek kepuasan dengan pembelajaran merupakan satu lagi 
elemen motivasi yang mampu dikecapi oleh pelajar setelah melalui sesi pengajaran 
dan pembelajaran yang menggunakan kaedah yang mendorong untuk ia dikecapi. 
Menurut Keller (1983), kepuasan pembelajaran adalah sesuatu yang memberi 
ganjaran atau memuaskan dalam beberapa cara sama ada daripada rasa pencapaian, 
pujian, atau keseronokan. Kepuasan dengan pembelajaran membuat pelajar berasa 
seolah-olah kemahiran itu berguna atau berfaedah dengan menyediakan peluang 
untuk menggunakan pengetahuan baru yang diperolehi dalam suasana yang sebenar.  
 
1.12 Kesimpulan 
 
Bab ini membincangkan tentang pengenalan, latar belakang masalah, pernyataan 
masalah, objektif kajian, persoalan kajian, hipotesis, skop kajian, kepentingan kajian, 
batasan kajian, kerangka konsep kajian, dan definisi istilah yang berkaitan. Cabaran 
dunia pendidikan masa kini menyebabkan guru-guru perlu mempunyai kemahiran 
dalam mempelbagaikan pendekatan pengajaran dan pembelajaran selaras dengan 
keperluan pembelajaran pelajar yang meningkat dan sifat pelajar masa kini yang 
lebih aktif.  
Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) menjadi kaedah pilihan untuk 
kajian dalam melihat sejauh mana ianya berupaya bertindak sebagai pilihan kepada 
pengajaran dan pembelajaran yang aktif dan lebih berpusatkan pelajar dan seterusnya 
mampu mempengaruhi motivasi pelajar ke arah yang positif. Secara khususnya di 
dalam kajian ini, Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) merupakan satu kaedah 
pengajaran dan pembelajaran yang akan dikaji pengaruhnya terhadap motivasi 
pembelajaran pelajar dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup. Motivasi pelajar 
melalui PBM akan diukur dan dibandingkan dengan motivasi pelajar melalui kaedah 
Pembelajaran Sedia Ada (PSA) dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup iaitu kaedah 
perbincangan kumpulan. Motivasi dua kumpulan pelajar setelah menjalani dua 
kaedah berbeza untuk setiap kumpulan iaitu PBM dan PSA secara terperincinya di 
ukur berdasarkan tiga elemen motivasi yang berkaitan dengan aspek-aspek afektif 
pelajar terhadap pembelajaran iaitu tumpuan usaha, minat untuk belajar dan 
kepuasan dengan pembelajaran. Setiap aspek motivasi yang diukur serta motivasi 
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keseluruhan akan dibandingkan perbezaannya di antara kumpulan dengan PBM dan 
kumpulan dengan PSA. Di samping itu perbezaan motivasi keseluruhan berdasarkan 
jantina untuk setiap kumpulan juga menjadi salah satu fokus kajian.  
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BAB 2 
 
 
 
SOROTAN KAJIAN 
 
2.1 Pengenalan 
 
Bahagian ini memberikan huraian literatur mengenai kajian ini. Huraian dibuat untuk 
menerangkan dengan lebih jelas mengenai kajian yang dijalankan dan bertujuan 
untuk mengkaji motivasi pelajar dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup melalui 
Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM). Tujuan sorotan kajian ini ialah untuk 
membantu individu mempelajari penulisan pengkaji serta cara ianya dipersembahkan 
dan juga mengenal pasti penyelidikan yang sesuai untuk dibandingkan dengan 
penyelidikan individu itu sendiri (Idris, 2010). Dalam bab ini, kupasan akan dibuat 
terhadap beberapa perkara yang berkaitan dengan keseluruhan kajian ini iaitu proses 
pengajaran dan pembelajaran, teori pembelajaran, Teori Konstruktivisme, 
pembelajaran perbincangan kumpulan, Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM), 
model PBM, Carta FILA, mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah, kaedah 
pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup, motivasi dalam pembelajaran, 
model motivasi pembelajaran ARCS dan dapatan kajian-kajian lepas yang berkaitan 
dengan Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) dan motivasi dalam pembelajaran.      
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2.2 Proses pengajaran dan pembelajaran  
 
Proses pengajaran dan pembelajaran melibatkan aktiviti di antara guru dan pelajar. 
Pelajar diharapkan dapat memperolehi ilmu pengetahuan dari guru dan juga dari 
pelbagai sumber yang lain. Menurut Ee (2002), bagi menjamin keberkesanan 
penyampaian ilmu atau matlamat, peranan guru adalah memastikan bahawa 
pengajaran terhadap pelajar adalah efektif. Berdasarkan laporan oleh Mei et al., 
(2010), proses pengajaran dan pembelajaran yang berjaya boleh membuatkan pelajar 
faham dan boleh mengaplikasikan ilmu tersebut. Keupayaan pelajar seterusnya dapat 
mempengaruhi kesan pembelajaran, meningkatkan kefahaman dan mengukuhkan 
pembelajaran pelajar tersebut. 
 Proses pembelajaran ialah proses perubahan tingkah laku yang agak tetap dan 
berlaku kerana pengalaman atau latihan yang diteguhkan. Pembelajaran berlaku 
apabila rangsangan diproses oleh otak seseorang untuk dijadikan pengalaman. 
Pengalaman ini pula akan digunakan untuk tindakan yang seterusnya. Pembelajaran 
juga merupakan satu proses yang menghasilkan perubahan tingkah laku seseorang 
individu dan apabila seseorang individu itu berjaya mengaitkan pengetahuan baru 
dengan pengalaman sedia ada (Ee, 2002).  
 Ee (2003) menyatakan bahawa, pengajaran adalah proses penyampaian 
kemahiran, ilmu pengetahuan, sikap dan nilai. Pengajaran juga ialah proses atau 
aktiviti yang dilakukan bagi membolehkan pelajar menghasilkan sesuatu yang 
berfaedah untuk diri mereka dan menghargai apa yang mereka lakukan. Tugas guru 
sebagai pengajar tidak dapat dinafikan kepentingannya dan seseorang guru perlulah 
sentiasa bersedia dari semua aspek pengajaran. Seperti yang dinyatakan oleh Buang 
& Yap (2002), guru perlu bersedia untuk mengajar dan menguasai kandungan mata 
pelajaran dengan sempurna serta menggunakan pendekatan yang baik terhadap 
pelajar. Ini dapat memastikan proses pengajaran dan pembelajaran di antara guru dan 
pelajar berjaya dilakukan. 
 Secara keseluruhannya, proses pengajaran dan pembelajaran melibatkan guru 
dan pelajar serta mementingkan kesediaan guru dan pelajar. Guru perlu 
melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan, kemahiran tertentu dan keinginan 
untuk menggunakan pendekatan atau kaedah yang kreatif dan pelbagai agar dapat 
mewujudkan suasana pembelajaran yang tidak membosankan dan mampu menarik 
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minat pelajar untuk terus aktif semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran 
dijalankan.  
 
2.3 Teori pembelajaran 
 
Di dalam bidang pendidikan, teori merupakan salah satu perkara asas. Teori-teori 
pembelajaran dalam bidang pendidikan memberi fokus kepada aspek-aspek 
pembelajaran dan daripadanya datang idea-idea dan prinsip-prinsip tertentu (Sishes, 
2001). 
 Berdasarkan pernyataan Mohd Tahir, Mustafa & Mohd Yassin (2009), 
terdapat pelbagai pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang boleh digunakan 
seperti pendekatan berpusatkan guru, pendekatan berpusatkan murid dan pendekatan 
berpusatkan bahan. Strategi pengajaran adalah pemilihan dan perancangan guru 
dalam menentukan pendekatan, teknik, kaedah dan aktiviti dalam sesuatu pengajaran 
untuk mencapai objektif yang ditetapkan. Teori pembelajaran juga merupakan satu 
set konstruk yang menghubung kaitkan perubahan yang diperhatikan dalam sesuatu 
prestasi dengan kemungkinan yang difikirkan boleh membawa perubahan (Ee, 
2002). Secara umumnya, teori pembelajaran merupakan panduan asas untuk 
pembentukan sesuatu pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang seterusnya 
membawa kepada pembentukan sesuatu ilmu pengetahuan. Dalam kajian ini, Teori 
Konstruktivisme menjadi fokus kerana ianya mempunyai kaitan yang rapat dengan 
Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM).  
 
2.4 Teori Konsruktivisme 
 
Teori pembelajaran konstruktivisme merupakan teori yang menekankan pembinaan 
pengetahuan dilakukan sendiri oleh pelajar. Pelajar sendiri diharapkan dapat 
membina pengetahuan melalui pengalaman pembelajaran yang mereka lalui dan 
melalui pengalaman sedia ada mereka. Menurut Fosnot (2013), konstruktivisme 
adalah satu teori mengenai pengetahuan dan pembelajaran. Ia menerangkan tentang 
konsep „mengetahui‟ dan bagaimana seseorang itu berusaha „untuk mengetahui‟. 
Berdasarkan dapatan-dapatan kajian dalam bidang psikologi, falsafah, sains dan 
biologi, teori ini menerangkan bahawa pengetahuan itu bukan sebagai kebenaran 
yang diberikan atau ditemui, tetapi timbul, dibangunkan, tidak objektif dan 
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penjelasan dibina secara beransur maju oleh manusia menerusi budaya masyarakat 
dan wacana sosial. Belajar dari perspektif ini dilihat sebagai proses kawal selia diri 
dalam menghadapi konflik di antara pengetahuan sedia ada peribadi dan 
pengetahuan baru. Proses membina pengetahuan baru dilakukan melalui aktiviti 
perbincangan sosial, wacana dan perbahasan dalam amalan masyarakat. 
 Teori Konstruktivisme menitikberatkan pengalaman pendidikan yang boleh 
membantu pelajar membina ilmu pengetahuan mereka sendiri. Dengan pengalaman 
sedia pelajar dan ditambah dengan pengetahun yang baru, pelajar dapat meneruskan 
pembelajaran mereka dengan lebih efektif (Ee, 2002). Pembentukan pengetahuan 
baru tersebut wujud daripada gabungan pembelajaran yang terdahulu dengan 
persekitaran semasa. Berdasarkan teori ini, demi untuk memudahkan proses 
pengajaran dan pembelajaran, guru perlu mereka bentuk situasi pembelajaran di 
mana murid boleh mencipta penyelesaian mereka sendiri terhadap tugasan 
pembelajaran tersebut. Guru perlu menyesuaikan diri dengan keadaan pelajar yang 
sentiasa ingin tahu dan ingin mempelajari ilmu yang baru. Di samping itu, guru juga 
perlu menyediakan inisiatif terkini seperti strategi, kaedah dan teknik serta pelbagai 
jenis bahan pengajaran dan pembelajaran agar menggalakkan percambahan ilimu. 
 Dari segi konteks kajian ini, Pembelajaran Berasaskam Masalah (PBM) yang 
merupakan satu kaedah pengajaran dan pembelajaran yang menggalakkan 
pembinaan ilmu pengetahuan dibina oleh pelajar melalui aktiviti kumpulan yang 
berstruktur dan dijalankan secara sistematik. PBM adalah selaras dengan teori 
konstruktivisme di mana ianya menekankan penggabungan pengetahuan sedia ada 
pelajar serta pengalaman pembelajaran yang baru melalui sesi kerja berkumpulan 
berasaskan permasalahan atau senario dunia sebenar yang diberikan oleh guru. Di 
dalam PBM, pelajar membina sendiri pengetahuan yang disasarkan dan guru 
bertindak sebagai fasilitator. Apabila pelajar belajar mengikut kemahuan dan 
keperluan mereka sendiri, proses pengajaran dapat berjalan dalam keadaan yang 
menyeronokkan, kurang tekanan, kurang membosankan dan sekaligus meningkatkan 
motivasi pelajar untuk terus terlibat hingga ke akhir dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran. 
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2.5 Pembelajaran perbincangan kumpulan 
 
Kaedah pembelajaran secara perbincangan dalam kumpulan merupakan teknik 
pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan aktiviti yang menggalakkan pelajar 
berinteraksi sesama pelajar dan juga dengan guru. Di samping menggalakkan aktiviti 
pertukaran idea dan perkongsian maklumat, ianya juga menggalakkan pelajar 
berfikir dengan teliti sebelum bercakap atau mengemukakan pandangan tentang 
sesuatu yang dibincangkan. Peranan guru adalah sebagai fasilitator kepada setiap 
kumpulan dan guru akan membuat rumusan muktamad setelah setiap kumpulan 
membentangkan hasil perbincangan kumpulan di akhir sesi pengajaran dan 
pembelajaran (Hashim, Yaakub & Ahmad, 2007). 
Kaedah pembelajaran secara perbincangan juga biasanya dirujuk kepada dua 
pendekatan iaitu secara koperatif dan kolaboratif. Terdapat beberapa penulis yang 
telah membuat perbezaan di antara pembelajaran koperatif dan kolaboratif (Brody, 
1995; Bruffee, 1995). Pembelajaran koperatif adalah satu proses sosial dilaksanakan 
dengan kerja berkumpulan. Perbincanagan koperatif menekankan kepada 
mempromosikan hasil sosial dan akademik di mana pelajar mempelajari kemahiran 
sosial yang baru dan bagaimana untuk bekerja bersama-sama untuk mencapai 
matlamat akademik. Matlamat ini direalisasikan melalui pewujudan struktur dan 
kawalan oleh guru. Guru bertindak seperti pengurus atau pengarah yang 
menggunakan strategi pengajaran untuk menerapkan kemahiran sosial, sikap saling 
bergantung yang positif, kerjasama dan akauntabiliti ( Brody, 1995). 
Sebaliknya, pembelajaran kolaboratif merangkumi pemikiran bebas dan juga 
perbezaan pendapat. Matlamat akhir pembelajaran kolaboratif adalah untuk 
mewujudkan pengetahuan baru. Pada dasarnya ia dijalankan secara kumpulan 
berstruktur.  Selain daripada  bermatlamat untuk mewujudkan pengetahuan baru, 
ianya juga bermatlamat supaya ahli kumpulan berkebolehan memikirkan dan 
menyelesaikan masalah yang abstrak, masalah yang mungkin tidak mempunyai 
jawapan tertentu atau yang mempunyai pelbagai penyelesaian. Pembelajaran 
kolaboratif juga tidak mensasarkan bahawa setiap ahli kumpulan masing-masing 
akan belajar dan berjaya sebagai hasil daripada proses tersebut (Olivares, 2005). 
 Dalam konteks kajian ini, pembelajaran koperatif merupakan kaedah 
perbincangan kumpulan yang sedia ada dijalankan dalam sesi pengajaran dan 
pembelajaran Kemahiran Hidup juga dinamakan sebagai Pembelajaran Sedia Ada 
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(PSA) dalam kajian ini. Ianya sering dilaksanakan untuk pelajar berbincang dengan 
ahli kumpulan atau dengan guru untuk menyelesaikan sesuatu tugasan. Manakala 
ciri-ciri perbincangan kolaboratif adalah lebih mirip kepada Pembelajaran 
Berasaskan Masalah (PBM) di mana ianya bermatlamat untuk membina pengetahuan 
baru serta melatih pelajar berfikir ke arah yang lebih meluas dan terbuka dalam 
menyelesaikan sesuatu tugasan.  
 
2.6 Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) 
 
Satu kaedah pengajaran dan pembelajaran yang mempunyai ciri-ciri berpusatkan 
pelajar dan berasaskan kumpulan ialah Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM). 
Menurut penulisan Serife (2011), Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) adalah 
satu model pembelajaran yang berpusatkan pelajar yang mana ciri-ciri utamanya 
adalah berkaitan dengan masalah dunia sebenar, kawalan pelajar, dan proses 
berasaskan kumpulan.  
Menurut Canon & Newble (2000), Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) 
atau Problem-Based Learning (PBL) mula digunakan di fakulti perubatan di 
McMaster University, Kanada, sekitar tahun 1960an yang lalu. Setelah itu, 
Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) digunakan secara meluas dalam pelbagai 
disiplin seperti kejuruteraan, undang-undang, pertanian, dan pengurusan. Selain itu, 
Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) juga boleh digunakan untuk mengajar di 
sekolah rendah dan menengah. Walau bagaimanapun, Pembelajaran Berasaskan 
Masalah (PBM) sering disalahertikan oleh para pendidik sebagai pengajaran yang 
menggunakan aktiviti penyelesaian masalah, sedangkan Pembelajaran Berasaskan 
Masalah (PBM) lebih merupakan satu cara merancang dan menyampaikan satu 
kursus atau mata pelajaran yang berorientasikan masalah dalam amalan profesional 
atau kehidupan yang sebenar (real life) sebagai rangsangan kepada pembelajaran. 
Jika dibandingkan dengan kaedah pengajaran dan pembelajaran tradisional, 
Jordan & Porath (2006) menyatakan, Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) juga 
berbeza dengan pendekatan tradisional kerana Pembelajaran Berasaskan Masalah 
(PBM) merupakan satu strategi yang bertujuan membentuk „budaya inkuiri‟ yang 
tidak menggalakkan pembelajaran secara hafalan, serta memerlukan individu pelajar 
memberi definisi kepada masalah, mencari jalan penyelesaian masalah, dan 
berkolaborasi dengan pelajar lain untuk menyelesaikan masalah. 
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Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) merupakan satu kaedah 
pembelajaran yang mempunyai prinsi-prinsip yang tersendiri.  Menurut Huichun, 
Xiangyun & Stojcevski (2009), Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) dapat 
difahami berdasarkan prinsip-prinsip seperti berikut: 
 
Prinsip 1: Berpusatkan masalah 
 
Prinsip ini merupakan yang paling asas untuk Pembelajaran Berasaskan Masalah 
(PBM). Ianya boleh difahami melalui  dua aspek:  
i) Dari segi perspektif pembelajaran, masalah berfungsi sebagai titik permulaan 
proses pembelajaran dan ia seterusnya mengarahkan dan membimbing proses 
pembelajaran. Ini membawa pengertian bahawa, masalah menawarkan 
pelajar konteks yang jelas dan pengalaman kepada rangka pembelajaran dan 
membantu pelajar untuk mengaitkan pengetahuan yang mereka belajar di 
dalam kelas kepada kehidupan sebenar. 
 ii) Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) membayangkan cara baru untuk 
mereka bentuk dan membangunkan kurikulum. Kurikulum tidak hanya 
dibina berdasarkan disiplin terpencil dan mata pelajaran, tetapi direka dan 
diintegrasikan melalui masalah dan projek.  
 
Prinsip 2: Pembelajaran diarahkan pelajar (berpusatkan pelajar)  
 
Prinsip kedua berkaitan dengan peranan utama pelajar dalam proses pembelajaran. 
Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) terletak pada asas teori konstruktivisme 
yang menekankan kepentingan membina kefahaman dan pengetahuan oleh para 
pelajar sendiri. Dalam senario Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM), pelajar 
memiliki sesi pembelajaran, mengarahkan sendiri aktiviti dan proses pembelajaran. 
Justeru itu pelajar mempunyai tanggungjawab penuh untuk pembelajaran mereka. Ini 
berbeza dengan pembelajaran konvensional di mana pelajar adalah pelajar pasif dan 
lebih berpandukan guru. Dalam amalan, prinsip ini menyimpulkan bahawa pelajar 
mengarahkan perumusan masalah, penyertaan dalam pembelajaran serta pendekatan 
yang digunakan dalam pembelajaran. Menekankan peranan pelajar dalam 
pembelajaran juga meningkatkan motivasi pembelajaran mereka dan dengan itu 
menyebabkan hasil pembelajaran yang lebih baik. 
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